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用的 MySQL 数据库，应用服务器采用的 Tomcat，在开发技术上选取了 J2EE 平
台上的相关技术，数据库操作方面采用的是 JDBC 和 JavaBean,业务操作采用


































Today's society has entered the era of information society, the management of 
college students into the information management track, according to the survey, 
among the students in Colleges and universities, the proportion of the total number of 
members of more than eighty percent students, member information management, it is 
worth studying the issue of the Communist Youth League organizations.  
As everyone knows, information has been widespread concern in society, it is 
regarded as the three pillars of the social and scientific and Technological 
Development (materials, energy, information).With the continuous development of 
computer and network technology, the computer plays an important role in the 
modern social life. And the accompanying is a large number of documents and 
information management, storage equipment, heavy and consumption of artificial 
management has been unable to meet the needs of society, from the specific situation 
of our school, as in recent years the school running scale unceasingly expands, the 
number of students from a few thousand to fifteen thousand now, student associations 
from ten up to now more than 60, the number of grassroots organizations from more 
than 100 to now nearly a thousand, plus the new campus is put into use, for we save 
and query large members of archives information, put forward higher requirements. 
Based on the practical needs of student organizations management as the theme, 
design and development of student organizations management system, through the 
development of the system one can improve the youth scientific management level, 
make the student organizations management more standardized, orderly, efficient, and 
on the other hand, can improve the work efficiency, reduce the difficulty of the work, 
reducing the probability of error, better service broad member youth all-round 
development. 
The system in the technology selection is J2EE related technical framework, 
database on the selection of the commonly used MySQL database, application server 
using Tomcat, in the development of technology on the selection of the related 
technologies on J2EE platform, database operation is used in JDBC and JavaBean, 
business operation by using Servlet, the page using Html Technology, Ajax JQuery, 
JavaScript, and Css3. 
This dissertation first analyzes the current development of student organizations 

















described. Then introduced the related research and development platform and 
technology, including the related technology, J2EE based MVC design pattern, 
database server and application server selection. Secondly, focus on the system 
requirements analysis and system design are discussed in this dissertation, it 
introduces the system's realization. 
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